



      ▲嶺南師範學院羅校長海鷗率團來訪，本校郭校長艶光及本校師長與來賓合影（前排右起：本校國際處黃國際長聖慧 
        、技職教育學院張院長火燦、陳副校長明飛、郭校長艶光、嶺南師院羅校長海鷗、馮客座教授觀富、港澳臺辦及校 
        辦鄧主任逢光、教育科學學院范院長兆雄。後排右起：本校教務處陳組長菁徽、研發處李研發長漢文、嶺南師院教 
        師陶曉麗、本校特教中心張主任昇鵬、工教系陳主任德發、財金系吳主任明政、車輛所楊所長介仙、人管所許所長壹傑）。
 








  今年 7 月，郭校長與臺灣教育大學系統吳總校長清基率領學生赴嶺南學院舉辦之臺湛夏令營，郭校長除發表演說外，亦與該





他感謝該校在他訪問期間的照顧，亦面邀羅校長明年 10 月出席由本校主辦的兩岸四地師範大學校長論壇。 
  

















▲兩校校長交換禮物。                                     ▲合作交流會議一景。 
  
▲合作交流會議一景。                                     ▲郭校長與來賓參訪運動系，張主任家昌（左）迎接來賓。 
  
▲郭校長與來賓參訪特教系，吳主任訓生（後排右二）、特教中  ▲郭校長與來賓參訪教育學院創思坊，輔諮系黃主任宗堅 
  心張主任昇鵬（前排右三）、退休教授曾淑容老師（前排右二） （左）迎接來賓。 
  、林教授千惠（前排左二）及洪助理教授雅惠（後排右）迎接 
  來賓。 
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▲郭校長與來賓參訪學輔中心，張主任景然（著灰色西裝者）   ▲郭校長陪同來賓走訪校園。 
  導覽現場。 
 
